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Program
Quidditch John Williams
(b. 1932)
Corey Seapy, conductor
Danny Venora, Jenna Veverka, Robbie Oldroyd, Emma Staudacher, Will
Llarch, Alyssa Ahearn, John Zimmer, Ethan Zawisza, Jeff Chilton, Bill Connors
Sonata for Piano & Trumpet Paul Hindemith
(1895-1963)
Mary Ann Miller, piano
Turandot Giacomo Puccini
(1858-1924)
arr. Sam Thurston
Nessun Dorma
Sean Cotty, piano
Intermission
Suite in D Jeremiah Clarke
(1674-1707)1. Prelude (The Duke of Gloster's March) 
2. Minuet
3. Sybelle
4. Rondeau (The Prince of Denmark's March)
5. Serenade (Andante)
6. Ecossaise
7. Bourrée
8. Hornpipe
9. Gigue
Sean Cotty, organ
Prayer of St. Gregory Alan Hovhaness
(1911-2000)
Sean Cotty, organ
Pines of the Appian Way Ottorino Respighi
(1879-1936)
arr. Avi Mehta
Corey Seapy, conductor
Danny Venora, Jenna Veverka, Aaron Scoccia, Tom Pang, Robbie Oldroyd,
Emma Staudacher, Will Llarch, Alyssa Ahearn, Josh Zimmer, Ethan Zawisza,
Tim Taylor, Chad Von Holtz, Jeff Chilton, Bill Connors, Mike Horsford, Steve
Vaughn, Katie Pfeiffer, Nathan Breton, Sean Cotty, JJ Pereira, Chris Demetriou,
Sean Harvey, Rose Steenstra
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance & Education.
Samuel Thurston is from the studio of Frank Gabriel Campos.
Upcoming Events
February
25 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
27 - Ford - 10:00am - Convocation with WeBe3
27 - Ford - 8:15pm - WeBe3
28 - Ford - 8:15pm - Concert Band (This concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
March 
1 - Hockett - 7:00pm - Faculty Collaborative Harpsichord Recital
1 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
3 - Ford - 4:00pm - Symphony Orchestra featuring the Concerto
Competition winners (this concert will be webstreamed live at
http://www.ithaca.edu/music/live/ )
4 - Hockett - 7:00pm - Patrice Pastore, soprano
4 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
5 - Ford - 8:15pm - Symphonic Band (this concert will be
webstreamed live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
6 - Ford - 8:15pm - Brass Choir, Trombone Troupe, and Brass
Chamber Music
7 - Hockett - 8:15pm - Madrigals (this concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
19 - Hockett - 8:15pm - Robert G. Boehmler Foundation Series:  The
Amernet Quartet
20 - Hockett - 7:00pm - Marc Webster, bass
21 - Hockett - 8:15pm - Horn Studio/Choir
23 - Ford - 7:00pm - Jazz Festival
24 - Ford - 3:00pm - Rochester Philharmonic Orchestra
24 - Hockett - 7:00pm - Brad Hougham, baritone
25 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
26 - Hockett - 8:15pm - Aaron Tindall, tuba 
